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Book review  
Šime Kordić
SVETOJ APOLONIJI U ČAST
Biblioteka AMHA, knjiga 34. Rijeka: Hrvatsko znanstveno društvo za 
povijest zdravstvene kulture, Rijeka, 2006.
Treća knjiga Biblioteke AMHA – Prilozi povijesti zdravstvene kulture, 
donosi 11 zanimljivih članaka i biografiju 
autora, opremljeno sa 60 ilustracija, 
obilno popraćeno navodima izvora i 
bilješkama (ukupno 403) s obveznim 
sažecima na engleskom ili francuskom.
Autor, prof. dr. sc. Šime Kordić 
(1909.–1984.), ugledni splitski stomato-
log i profesor na Medicinskom fakultetu 
u Splitu, rođenjem je Višanin. Nakon 
Medicinskog fakulteta u Beogradu, 
specijalizirao je stomatologiju u Zagrebu. 
Bio je čovjek bogata stručna iskustva i 
znanja.
I ova je knjiga svojevrsni hommage 
jednom od pionira našega zdravstva i 
medicinske misli u Dalmaciji. Profesor 
Kordić zadužio je povijest hrvatske medicine radovima skupljenim u ovoj 
monografiji: Sveci zaštitnici zdravlja u starom Trogiru; Životno djelo hvar-
skog liječnika dr. Vojtjeha Bride; Zubno-liječnička djelatnost dr. Vojtjeha 
Bride, općinskog liječnika na Braču, Pelješcu i Hvaru (1875.–1954.); Život 
i rad Dubrovčanina Nike Gjivovića, diplomiranog doktora zubne kirurgije 
na Sveučilištu u San Francisku; Od komunalnog brijača autonomnog 
Splita do školovanog stomatologa; Nekoliko zapisa iz Dubrovačkog arhiva 
o zdravstvenim vezama Dubrovnika s Bosnom u XIV. i XV. stoljeću; 
Ikonografski prikazi sv. Apolonije u Dalmaciji; Povijesni razvoj zubno-
liječničke profesije s kratkim osvrtom na 85. godišnjicu promocije 
Dubrovčanina Frana Dabrovića; Dalmatinski liječnici – žrtve svoga 
zvanja u XIX. stoljeću; Povodom zapisnika o izboru Gaetana Pierinija za 
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zubara Dubrovačke Republike 1777. godine; Prilog poznavanju zubno-
zdravstvenih prilika Dubrovnika u prvoj polovici XIX. stoljeća.
Sažeci 17 stručnih i znanstvenih radova navedeni su u biografiji autora 
iz pera prof. dr. Juraja Hraste, koji je i pisac Predgovora, a autorov pri-
jatelj.
Ovom se knjigom Šime Kordić određuje, potvrđuje i uvrštava u red 
naših priznatih povjesničara medicine i narodnih prosvjetitelja. Da nije tih 
i takvih (izvan) profesionalnih pregalaca, ljubitelja (povijesti) medicine, 
mnogo bi toga ostalo skriveno u prašnjavim pismohranama i nestajućoj 
ljudskoj memoriji. Utoliko je hvalevrijedan svaki pokušaj i rezultat otim-
anja zaboravu i suprotstavljanju entropiji, zubu vremena, koroziji, hrđi, 
eroziji vremenitosti jer bi buduće generaciji ostale uskraćene i poruka his-
toriae – magistrae vitae. Naša, ne samo medicinska, nego i drugih struka 
bogata povijest, mora izbjeći tek pukoj pohrani u tami i memli arhiva; zato 
marljivi i strpljivi poslenici povijesti medicine brišu i otpuhuju stoljećima 
nakupljeni prah, heuristički prilazeći katkad i zadivljujućim činjenicama.
Biobibliografski pristup, primijenjen u ovoj, kao i u prethodnim 
knjigama, Biblioteke AMHA, primjeren je historiografskoj metodi te će 
jednog dana umnogome pomoći u pokušaju sažeta prikaza i osvjetljavanja 
mnogih timidnih mjesta medicinske prošlosti, jer ima još mnogo likova i 
djela koja čame neprepoznata i nepoznata, a vrijedna su izranjanja na 
vidjelo.
Prim. dr. sc. Ljubomir Radovančević
